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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
@.A, - . -~. ,f / _ 
. .. .. ··/"·~ ··· ·· · ..... ... , Maine 
Date cfl::d,/Jj'l'/ tJ 
Nam, .. ................. c/~ ........... .... ~ .~ ··········· ···· 
D ~. I 
Street Aadtess .. ........... ... .. . ../. .\ .. L ........ .... ...... ..... ... . .. ........... ... .. ... .. .. .. ... . .... ..... ... .. . ............ ..... ..... .. ....... .. ... ...... .. .. .. . 
City or T own .. .... .................... . .. 11:1.~ .. ... ....................... ......... ...... .......... .. .. ......................................... .. ....... . 
How long in United States ..... ..2. ... ~. ····Jf?'·4-'.f4.,······· ... How long in Maine .... . / f .. v.1-'.~[/t.,,'.-
Bom in f~~d . : ·· ····· ············  Dateofbinh Of .... · . ;}, O / f''l~ 
If m a m ed, how many ch,ld ,en . .... !,. . ~....... Occupation .. .. ~~ . .... .... . 
Name of employer .. ... ... .... ~~~~ ... ... ~"'"" .... .... . .. ................. ... .. .. ..... .... . 
(Present o r lase) 
Add,oss of employ«. ....... .. 19 ;,,& ...... ... 11;. a..:,...h ........ .... .. ..... . . ........ . 
English ...... r .... . S~eak ~ . .. . .... .Read .. f$r-jk W , ite . ~ f? ............... .. . 
Other languages .... ... .... .. ,~ ........ ................... .. .. ... .... .............. .... ..... .... ........... .. ............... ........... .. . 
' 7/ . • . . . 7 0 H ave you made applicat1on for c1t1zensh1p . ... ... ... ...... . . .. .............. .............. ...... ........ .......................... ................... ... . 
H ave you em Md militaty mvicel ............... ,tJ.. .. .................. .. .. ........... ............ ..................... ..... 
If so, where? ....... ..... ... .... ... ..... .. ... ...... ........ .. .... ............ .... ... .. when? .. ........... ............... ................................. .. .. .. ... ........ . 
0 d. -JAA ' 7:' 
Signature ......... ... .. ........ . ~ - ... .. e.itr .. ~
W itness ... m.~ .¥~ ...... .......... . 
" JUN 2 6 '40 RECEW£0 tAC" A.S.0, 
